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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh E-WOM (Electronic Word Of Mouth) dan citra 
destinasi (destination image) terhadap keputusan kunjungan wisata Pantai Gandoriah kota Pariaman. 
Sampel penelitian ini adalah sebanyak 160 responden dengan populasi masyarakat umum yang tidak 
berdomisili di kota Pariaman dan wisatawan yang berkunjung ke kewasan Pantai Gandoriah dengan 
menggunakan metode accidental sampling dan purposive sampling. Pengujianhipotesis dilakukan 
dengan analisis R-Square dan uji T-statistic menggunakan  program SPSS (Statistical Programfor 
Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-WOM (Electronic Word Of Mouth) 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan kunjungan wisata Pantai Gandoriah dan citra destinasi 
(destination image) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kunjungan wisata Pantai 
Gandoriah. 
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